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مقدمة
عندما یتكلّم الفرد اللغة الثانیة، قد یرتكب
أخطاء لا یرتكبھا المتكلّم الأصلي لھذه اللغة.
ویرى بعض اللغویین أن سبب ھذه الأخطاء
یعود إلى تأثیر اللغة الأولى. ھذه الظاھرة ما
فاالتدخل اللغوي .)ecnerefretni( یسمى بالتدخل
ھو التدخلات اللغوي ھو التدخلات اللغویة التي
تظھر عند تعلّم الفرد اللغة الثانیة، لأنھ عندما
یكتسب اللغة الأم إنما یكتسبھا دون معرفة أنماط
لغویة سابقة. في ھذا الصدد بالإمكان أن تتدخّل
في اللغة التي یتعلّمھا المتعلم لأول مرّة، وھذا
أمر لا یواجھھ متعلّم اللغة الأم وإنما یواجھھ
متعلّم اللغة الأجنبیة أو الثانیة بعد أن رسخت في
ذھنھ الأنماط الصوتیة والصرفیة والتركیبیة
,rehtO & annaH .A imaS( للغة الأولى أو الأم
.)28:7991
ویرى عبد العزیز العصیلي)9791:
842( أن التدخل اللغوي ھو نقل المتعلّم أنظمة
لغتھ الأم و قواعدھا إلى اللغة الثانیة في الكلام
أو الكتابة، نقلا سلبیا یعیق عملیة تعلّم اللغة
الثانیة كأن یقدم متعلّم العربیة الناطق
بالإنجلیزیة الصفة على الموصوف أو المضاف
.إلیھ على المضاف متأثرا بلغتھ الأم
بأن التدخل اللغوي )901 :8002( nworBیرى
نوع من الخصائص التى ھي مظھر من مظاھر
اللغة لمتعلم اللغة الثانیة. فالتدخل اللغوي ھو أن
ینقل المتعلم مواد اللغة الأم إلى اللغة الأجنبیة
نقلا سلبیا. ویرى أیضا بأن التدخل اللغوي ھو
أقوى العوامل التى تؤثر على أخطاء متعلمي
اللغة الثانیة، وھناك من یرى أن تعلیم اللغة
الثانیة ھو المحاولة لحل مشكلات التدخل
.اللغوي
وذلك، مفھوم التدخل اللغوي من جھة، و
من جھة أخرى قد یحدث التدخل بین مجتمع
ثنائي اللغة أو تعدد اللغة. إذن فالتدخل قضیة من
قضایا استخدام لغتین معینتین أو لغات معینة.
والقضایا الأخرى ھي التي تسمى ب"رمز
-edoc "و"رمز الخلط gnihctiws-edoc "التبدیل
و"التكامل اللغوي أو الوحدة gnixim
عبد الخیر، 7002: 56(. ( noitargetni"اللغویة
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وفي بعض الأحوال لا یكون ھناك التدخل من
أخطاء مستعمل اللغة وإنما ھو مما یجب أو
یحسن علیھ استعمال مواد اللغة الأخرى، كما
ویرأى .)202 :9002( onosramuS أشار إلیھ
عبد الخیر )7002: 66( بأن التدخل اللغوي ھو
تدخل عنصر أو عناصر لغة إلى لغة یستعملھا
متكلم حتى یبدو بأن اللغة المستعملة تخالف
.القواعد المعتبرة
:اتجاه التدخل
لقد دلت البحوث العلمیة أن التدخل لا
یجرى عادة من اللغة الغالبة ، أي من اللغة
المھیمنة لدى الفرد إلى اللغة غیر المھیمنة. ولا
یعني ھذا أن التدخل لایجرى من اللغة المغلوبة
بأقوى الإتجاه. بل أن التدخل من اللغة الغالبة
أظھر من التدخل في الاتجاه المعاكس. فإذا
كانت اللغة الأولى ھي الغالبة لدى متعلم ما،
فأغلب حالات التدخل لدیھ تكون من اللغة
الأولى في اللغة الثانیة وقلیل من حالات التدخل
.لدیھ تكون من اللغة الثانیة في اللغة الأولى
: ج- التدخل و تحلیل الأخطاء
عرف اللغویون بأن الخطأ ھو انحراف
عن النظام اللغوي حسب القواعد التي یتبعھا
الناطقون بتلك الللغة. فالخطأ اللغوي ھو تكلم
المتعلم لا یوافق علیھا الناطقون بتلك اللغة وذلك
عدم مطابقة الكلام بقواعد اللغة )رشدي أحمد
.)طعیمة، 9891: 35
عند )sisylana rorre( إن تحلیل الأخطاء
عمر الصدیق عبد الله ھو منھج ظھر في العقد
السابع من القرن العشرین یعمل على استدراك
ھفوات التحلیل التقابلي في النظر إلى الأخطاء
التي یرتكبھا متعلمو اللغة و ھو تحلیل بعديّ
یعتمد على الإنتاج اللغوي الفعلي لمتعلم اللغة
المنشودة ولیس تحلیلا قبلیا )عمر الصدیق:
51( . ویھتم ھذا التحلیل بتحدید الأخطاء
وتصنیفھا من جانبین: التصنیف اللغوي )خطأ
في القواعد أو الإملاء أو الكلمات أو الدلالات
أو الأصوات( والتصنیف السببي )خطأ مرده
إلى اللغة الأولى أو إلى اللغة الثانیة أو خطأ
.صدفي( كما یھتم بتفسیر تلك الأخطاء
في ھذا الصدد قال محمود اسماعیل
الصیني وإسحاق محمد الأمین كما نقلھ محمد
عفیف الدین دمیاطي )0102: 401( أن تدخل
اللغة الأم لیس ھو المصدر الوحید للأخطاء
التي یرتكبھا الطالب وإنما ھناك مصادر أخرى
للأخطاء وھي التعمیم المبالغ الذى یتعلم المتعلم
قاعدة ما في اللغة الثانیة ثم یعممھا خطأ في
مواضع لا تتطبق علیھا ھذه القاعدة، وعدم
معرفة بالقاعدة بمعني عدم مراعة المتعلم
القاعدة اللغویة ویستنتج استعمالا خاطئا على
ضوء تجربتھ السابقة، والتطبیق الناقص للقاعدة
یعني أن یتعلم المتعلم قاعدة ما في لغة الثانیة
یطبقھا تطبیقا ناقصا، والافتراضات الخاطئة
ھي أن یفھم المتعلم خاطئا لأسس التمییز في
اللغة الثانیة وھذه احیانا یؤدى إلى سوء التدرج
.في تدریس الموضوعات من اللغة المقصودة
: د- أنواع التدخل
لیس ھناك نقاش أن التدخل اللغوي
موجود في جمیع المستویات اللغویة: صوتیا
كان ام صرفیا ام مفردا ام نحویا ام دلالیا )عبد
الخیر، 9002: 162 ودمیاطي، 0102(.
:والبیان عن ھذا التدخل كما یلي
)lacigolonohp التدخل الصوتي .1
)ecnerefretni
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من ناھیة الصوت ھناك عدة الظواھر
:وھي
النطق في اللغة الثانیة سواء بالنطق في .1
اللغة الأولى. على سبیل المثال قد نطق
الاندونسیون حرف ]د[ العربیة كما
الإندونیسیة مع أن بینھما ]d[ ینطق
خلافا جوھریا. فالعلماء العرب یصفون
صوت ]د[ ب - أصول الثنایا، شدید،
مجھور، قلقلة، مرقق. وبینما یصف
ب- ]d[ العلماء الإندونیسیون صوت
لثي-حنكي, انفجاري، مجھور
) 68 :9891 ،onosraM(
اعتبارا الى فونیم في اللغة الثانیة فلھ .2
فونیم واحد قیاسا على اللغة الأولى
ونطقھما دون تمییز. مثلا، قد ینطق
الإندونیسي الذي یتعلم العربیة ]ذ، و،
متأثرا بعدم التمییز بینھما ]z[ ز[ كأنھا
في الإندونیسیة. وھذا التداخل یضرّ
بالاتصال و التفاھم لأن إحلال ]ذ[ محل
]ز[ أو]ز[ محل ]ذ[ یغیّر معنى الكلمة
."كما في كلمة "ذل"ّ و "زلّ
اعتبار فونیم واحد في اللغة الثانیة .3
فونیمین قیاسا على اللغة الأولى. ومثال
ذلك, الإندونیسي الذي یتعلّم العربیة
وأحیانا ]f[ ویظنّ ]ف[ العربیة أحیانا
قیاسا على وضعھما في اللغة ]v[
الإندونیسیة. ویؤدي ھذا التدخل إلى
.غرابة في نطق صوت اللغة العربیة
استبدال فونیم صعب في اللغة االثانیة .4
بفونیم آخر في اللغة الأولى. على سبیل
المثال قد نطق الإندونیسیون حرف
،]l[ أو ]d[ ]ض[ في العربیة بصوت
لأن اللغة الإندونیسیة تستطیع تزویده
ولا تستطیع تزویده ]l[ أو ]d[ب
.]ب]ض
نقل نظام النبر من اللغة الأولى إلى اللغة .5
الثانیة. وھذا یؤدي إلى نقل مواضع النبر
على كلمات اللغة الثانیة من مقاطعھا
الصحیحة إلى مقاطع غیر صحیحة، مما
.یجعل النطق غریبا أو غیر مفھوم
نقل نظام التنغیم من اللغة الأولى إلى .6
اللغة الثانیة. وھذا النقل یؤدي إلى نطق
جمل اللغة الثانیة بطریقة تشبھ نغمة
.جمل اللغة الأولى
)lacigolohprom التدخل الصرفي .2
)ecnerefretni
ھذا النوع من التدخل یعني تدخل صرف
اللغة الأولى في صرف اللغة الثانیة. على سبیل
المثال : جمع الإسم وتثنیتھ وتأنیثھ وتعریفھ
وتصغیره وتحویل الفعل من ماض إلى مضارع
أو إلى أمر ونظام الاشتقاق ونظام السوابق,
واللواحق, والدواخل, والزوائد )محمد عفیف
)الدین دمیاطي، 7002: 001
والمثال للتدخل الصرفي ھو قول بعض
الطلاب الإندونیسیین الذین یتعلمون اللغة
العربیة "اثنین كتاب واثنتین كراسة" بدلا من
كتابان وكراستان, وتأثرا بلغتھم الأم التي لا
تعرف نظاما خاصا للتثنیة, ومثل قولھم "صلّیت
في المسجد المسجد في ھذه المدینة" بتكریر
كلمة "المسجد" متأثرین بنظام لغتھم في الجمع
.التي یقتضي تكریر الكلمة مرتین
lacixel( التدخل في المفردات .3
)ecnerefretni
ھنا تتدخل كلمة من اللغة الأولى أثناء
التحدث باللغة الثاتیة. وأكثر أنواع الكلمات
تدخل الأسماء، ثم الأفعال، ثم الصفات، ثم
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الأحوال، ثم حروف الجر، ثم حروف التعجب،
ثم الضمائر وأدوات التعریف والتنكیر.)محمد
عفیف الدین دمیطي، 7002: 001( و مثل ذلك
قول بعض الطلاب الإندونیسیین الذین یتعلمون
اللغة العربیة "جئتُ حدیثا ركبتُ موبیل مع
."زملائي
)ecnerefretni citcatnys( التدخل النحوي .4
فى التدخل النحوي، یتدخل نظام ترتیب
الكلمات الخاص باللغة الأولى في نظام ترتیب
الكلمات الخاص باللغة الثانیة، أي یتدخل نحو
اللغة الأولى في نحو اللغة الثانیة، مثلا قول
بعض الطلاب الإندونیسیین الذي یتعلمون اللغة
العربیة "المدرستان بعیدة والطالبات مجد"ّ بعدم
مراعاة نظام التطابق في الجملة الاسمیة العربیة
بین المبتدأ والخبر في الجنس و العدد تأثرا
بلغتھم الإندونیسیة. ومثل قولھم "الكتاب ھذا
جدید" بدلا من القول "ھذا الكتاب جدید"
متأثرین بنظام ترتیب الكلمات في اللغة
.الإندونیسیة
)ecnerefretni citnames( التدخل الدلالي .5
ھنا تتدخل اللغة الأولى فى اللغة الثانیة
عن طریق تغییر معنى الكلمة في اللغة الثانیة
باستخدامھا معنى نظیرھا في اللغة الأولى. مثال
الإنجلیزیة قد یعطیھا العربي roolf tsrif ذلك
معنى )الطابق الأول( العربیة، أي دون احتساب
الطابق الأرضى.)محمد عفیف الدین دمیطى،
7002: 101( ومثل "المدرسة الثانویة"
العربیة التي قد یعطیھا الإندونیسي معنى
في اللغة الإندونیسیة "hayiwanasT hasardaM"
التي تقابل معنى "المدرسة الإعدادیة" في اللغة
العربیة, ومثل قول بعض الطلاب الإندونیسیین
الذین یتعلموناللغة العربیة "تشیر إبرة الساعة
muraj إلى الرقم التاسع" حیث یترجمون كلمة
إلى "إبرة الساعة" مع أن العرب تقول لھذا maj
"المعنى "عقارب الساعة
)citsiugnilarap التدخل الحركي .6
)ecnerefretni
ھو أن یستخدم الفرد وھو یتكلم اللغة
الثانیة حركات وإشارات اعتاد أھل اللغة الأولى
على استخدامھا، وھي حركات وإشارت غیر
)مألوفة لدى أھل اللغة الثانیة )نفس المرجع
)ecnerefretni larutluc( التدخل الثقافي .7
ھذا التدخل معناه أن تتدخل الثقافة عند
اللغة الأولى في لغة الفرد وھو یتكلم اللغة
الثانیة. ومثل ذلك أن یضمن المتكلم كلامھ في
اللغة الثانیة قیما وأفكارا وأمثال مستقاة من ثقافة
اللغة الأولى. )محمد عفیف الدین دمیطى:
201,7002( وذلك مثل لجوء الطلاب
الإندونیسیین إلى استخدام التعبیر " قد فات
القطار" للتعبیر عن الأشیاء التي قد فاتت
"aterek nalaggnitek"مترجمین حرفیا التعبیر
إلى اللغة العربیة, مع أن العرب لدیھم تعبیر
خاص للدلالة على ھذا المعنى وھو "قد سبق
."السیف العذل
: ھـ- عوامل التدخل
ھناك عوامل تتحكم في كمیة التداخل من
اللغة الأولى إلى اللغة الثانیة. كما قال
.)دمیاطي )7002: 201—301
طبیعة المھمة اللغویة. إذا طلب من فرد -1
أن یترجم نصا من اللغة الأولى إلى اللغة
الثانیة, فإن ھذا الموقف یفرض علیھ
.التدخل من اللغة الأولى إلى اللغة الثانیة
ضغط الاستعمال المبكر. إذا اضطر -2
الفرد إلى تكلم اللغة الثانیة قبل أني
یكتمل تعلمھ لھا, فإن ھذا الموقف یجبره
.لا شعوریا على الاستعانة باللغة الأولى
ضعف الرقیب. إذا كان الفرد لمّا یمتلك -3
بعد رصیدا كافیا من القوانین اللغویة
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التى تقوم بدور الرقیب على استخدام
اللغة الثانیة, فإن إنتاجھ للغة الثانیة
.سیتعرض للتدخل
إتقان اللغة الأولى و اللغة الثانیة. ذكرنا -4
سابقا أنھ كلما اتسع الفرق بین درجة
إتقان اللغة الأولى ودرجة إتقان اللغة
الثانیة. زاد التدخل من اللغة الأقوى إلى
.اللغة الأضعف
مكانة اللغة. إذا تقاربت اللغة الأولى و -5
اللغة الثانیة في درجة الإتقان، فإن
الاحتمال بیقى أن التداخل یسیر من اللغة
ذات المكانة المرموقة إلى اللغة ذات
المكانة الأدنى لأسباب نفسیة و
.اجتماعیة
الموقف من اللغة الثانیة. إذا كان المتعلم -6
غیر راغب في تعلم اللغة الثانیة لسبب
من الأسباب ولكنھ مضطر إلى تعلم
لظروف معینة وكان في الوقت ذاتھ
متمسكا باللغة الأولى ویخشى التخلّي
عنھا لأنھ یعتبرھا رمزا لكرامتھ وثقافتھ
وأصلھ وتراثھ، في ھذه الحالة ھو یقاوم
تعلم اللغة الثانیة و یبالغ في إبراز تأثیر
.اللغة الأولى لا شعوریا
: و- حدود نظریة التدخل
أكثر تداخل اللغة الأولى في اللغة الثانیة -1
ینحصر على النطق والنبر وبخصوص
إذا كان تعلم اللغة الثانیة في مرحلة
.متأخرة من العمر
ھناك تشابھ بین الأخطاء التي یرتكبھا -2
متعلموْ اللغة الثانیة كلغة أجنبیة أو ثانیة
والأخطاء التي یرتكبھا متعلمو ھذه اللغة
كلغة أولى،ھذا ھو الأمرالذي یضعف
.موقف نظریة التدخل
المراجع
العربیة -1
.0102 .الدین عفیف محمد ،دمیاطي
ǚƵƶƤҒ ƝƶƸ Ƨǈ ƹҸǛƐήΓ
العلوم دار :سورابایا .ǚǠүҚƺǛƝǈ
.اللغویة
җҸƶǊƴ .الصدیق عمر ،الله عبد
ǚƵƶƤǄǉҒ ǚǝһƖǛơ
ƹƞǂӨ Ɠǡǜ ƵӨǅǚƵҚҸήǉήǉҒ
ƵƶƤҒ ǚƵӨǃƵǈ ǚƵƏήƓǄƷ
الخرطوم معھد ،الخرطوم ،ǚƵƞήΑǊҒ
.51 العربیة،ص للغة الدولي
җƞƶǊƸ ،طعیمة أحمد رشدي
ǚƵƾǛƓƬǊƼ ƵƤǊή ǚƵƞήΑǊҒ
المنظمة ¤ǃǐƃǛƵΒǀ ƹƾǛǁҰǀ ¤ΑǂǛ
،الثقافة و والعلوم للتربیة الإسلامیة
.9891 ،الرباط
Ɠήǚǘƪ ،العصیلي إبراھیم العزیز عبد
ǚƵƞήΑǊҒ ǚƵƶƤҒ җƞƶǊƸ
،ǐһήǅ ΑƶƤǛғ ƵƶƾǛƓƬǊƼ
،الوطنیة فھد الملك مكتبة ،الریاض
.462 ص ،2002
الأجنبیة -2
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